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R. Sörries, Die Bilder der Orthodoxen im Kampf gegen den Arianismus. Eine Apologie der orthodoxen 
Christologie und Trinitätslehre gegenüber der arianischen Häresie, dargestellt an den ravennatischen 
Mosaiken und Bildern des 6. Jahrhunderts. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des germanischen 
Homöertums. [Europäische Hochschulschriften. Reihe 23: Theologie, 186.] Frankfurt a.M./Bern, 
P. Lang 1983. 317 S., 8 Taf. 
Bereits der Titel, insbesondere die beiden Untertitel, zeigen die Vielfalt des weit gesteckten Zieles dieser 
Arbeit an. Diese Vielfalt erfordert vom Autor, aber auch vom Rezensenten, daß sie sich nicht nur im 
Bereich der Kunstgeschichte, sondern auch der Kirchen- und Theologiegeschichte frei bewegen können. 
Der Rezensent ist im kunsthistorischen Bereich nicht zu Hause und die nachstehenden Bemerkungen 
tangieren daher vornehmlich kirchen- und theologiegeschichtliche, sowie methodische Gesichtspunkte. 
Aus dieser Perspektive müssen hinsichtlich der Leistung von S. Bedenken angemeldet werden. 
Zunächst (S. 14) wird der Leser mit der Tatsache konfrontiert, daß für die Lektüre der Abhandlung der 
3. Band von Fr. W. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, Wiesbaden 1958, 
heranzuziehen ist. Darüber hinaus muß er - weil S. versäumt hat, nähere Angaben zu machen - die jeweils 
besprochenen Denkmäler mit einiger Mühe selber bei Deichmann heraussuchen. Wäre es vielleicht nicht 
sinnvoller gewesen, die Besprechung nur auf einige Bilder exemplarisch zu erstrecken und die wichtigsten 
darunter in Abbildung beizugeben? 
Das Buch umfaßt insgesamt sechs Kapitel. Im 1. Kapitel ,,Das Reich der Ostgoten in Italien" (S. 15-69) 
geht es dem Autor nicht um die Untersuchung von geschichtlichen Fakten der Gotenzeit, zumal sie, wie 
er selber schreibt, „im Wesentlichen bekannt sind", sondern um die „byzantinische Aggression gegen das 
Ostgotenreich sowie deren innere und äußere Gründe" (S. 15). Hier stellt S. die Geschichte einfach auf 
den Kopf. Geht man von der Tatsache aus, daß es im 5 Jhdt. kein gesondertes Weströmisches, sondern ein 
Römisches Reich mit zwei Kaisern gab, so stellen die usurpatorischen Ansprüche Odoakers, aber auch 
seines Bezwingers Theoderichs - selbst mit den bekannten Zugeständnissen seitens der Kaiser - in keiner 
Weise den Verzicht des Reiches auf Italien dar. Das seit 493 durch Theoderich errichtete ostgotische Reich 
war zumindest rechtlich ein Teil des Römischen Reichs. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen „Rö­
mern" und „Byzantinern" (z.B. S. 40 und 300) besonders für diese frühe Zeit, sowie die Rede von der 
„byzantinischen Aggression" eine Verkehrung geschichtlicher Fakten. S. stellt damit eine Behauptung 
auf, die den Duktus der gesamten Abhandlung bestimmt. Denn nicht nur in diesem Kapitel, sondern in 
der gesamten Arbeit wird stets von der „byzantinischen Aggression", aber auch der byzantinischen 
„Invasion", „Propaganda", „Kampfhaltung", „Subversion", „Agitation" bzw. dem byzantinischen 
„Haß" , „heiligen Krieg", „Glaubenskrieg", „Expansionskrieg" etc. gesprochen. Die Bestrebungen Justi-
nians um die Wiederherstellung des Imperium Romanum und die Einheit des christlichen Glaubens 
werden somit von vorneherein abqualifiziert und als völlig ungerecht hingestellt. Es ist deshalb zwar 
konsequent, jedoch geschichtlich unkorrekt, wenn S. Justinian „ungeheuren Fanatismus" (S. 29) bzw. 
„Eroberungswahn" bescheinigt, Theoderich dagegen eine „maßvolle Politik" zuschreibt (S. 32-33). 
Den Schlüssel für diese eigenartige Darstellung liefert vielleicht ein Problem, das der Autor nur am 
Rande erörtert, aber ihn wohl besonders stark bewegt: Eine objektive Geschichtsschreibung über die 
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Germanen. Ausdrücklich bekennt er sich zur goldenen Mitte, wonach weder die Fülle von Germanenli­
teratur" im Dritten Reich noch die heutige Haltung, ,,mit dem Germanentum . . . nichts mehr zu tun 
haben" zu wollen, für die Geschichtsschreibung förderlich ist (S. 62-63, Anm. 3). Doch hält sich S. nicht 
an diese Mitte und seine Vorliebe für die arianischen Germanenreiche, speziell das Ostgotenreich, tritt 
wiederholt ans Licht. Abgesehen von der oben angeführten Begrifflichkeit vgl. z. B. auch S. 49-51 ; 56-57: 
,,Lauterkeit und Kraft des germanischen Arianismus" bzw. „kraftvoller Glaube der arianischen Germa­
nen" im Gegensatz zum „verkommenen Glauben der Römer"; S. 289: „geistige Widerstandskraft der 
homöischen Goten"; S. 300: „so edlen Gestalten wie Theoderich den Großen". 
Ahnliche Begeisterung spürt man besonders im 2. Kapitel „Der religiöse Gegensatz" (S. 53-69), in dem 
S. die Ostgoten nach herrschender Meinung als Homöer darstellt und darin den wichtigsten Gegensatz 
zur Orthodoxie der Römer im Osten und im Westen begründet sieht. In diesem Gegensatz macht er den 
eigentlichen Grund für den Kampf Justinians gegen die Ostgoten aus und vertritt deshalb die einseitige 
und voreingenommene Ansicht, „daß der Vernichtungskampf gegen das Ostgotenreich von Justinian als 
Glaubenskrieg geführt wurde" (S. 53). Aufgrund dieser Einschätzung meint er mit offenkundiger Uber-
treibung, „daß sich im Kampf um Ravenna die Religionsgeschichte des Abendlandes mit entscheidet" 
(S. 35). Hinzu bedauert er offensichtlich, daß „der Arianismus als Element des Christentums ausgelöscht 
wurde" (S. 29, wo auch von den „inneren Werten" des Arianismus die Rede ist). 
Den germanischen Arianismus identifiziert S., wie angemerkt, richtig mit dem Homöertum, also jenem 
breiten Strom um die Mitte des 4.Jhdts., der bemüht war, zwischen Homöousianern und Anhomöern 
(strengen Arianern) zu vermitteln. Bedenkt man dies, so ist das Plädoyer des Autors für den von Schubert 
eingeführten Begriff „kritischer Arianismus" als Bezeichnung für das Homöertum (S. 56) fehl am Platz. 
Daß der Glaube der Homöer und somit auch der Ostgoten, vor allem wegen der von ihnen vertretenen 
Subordination des Sohnes dem Vater gegenüber, in den Augen der Orthodoxen eine Verminderung der 
Gottheit Christi bedeutete, ist klar; ihr Vorwurf war daher - entgegen der Meinung des Autors (S. 55) -
durchaus gerecht. Läßt sich übrigens auch heute noch undifferenziert vom „Biblizismus" der Germanen 
als Gegensatz zur „ganzen Spekulation und hellenistischen Wortklauberei" (S. 56) sprechen? Ist es nicht 
vielmehr so, daß der Begriff homoios („similem" im Bekenntnis von Wulfila, das ohne Querverweis mal 
auf Deutsch, S. 55, Anm. 2, mal auf Latein, S. 65, von S. zitiert wird) genau so unbiblisch ist wie das 
homoousios? Kann man nicht genau so vom Biblizismus der Kirchenväter sprechen? 
Das 3. Kapitel „Die Kunst der Ostgoten" (S. 71-105) ist hauptsächlich der Analyse der Bilder von San 
Apollinare Nuovo, Theoderichs Palastkirche, und des arianischen Baptisteriums gewidmet. Wie gering die 
Aussichten des hier unternommenen Versuchs sind, „arianisches oder zumindest spezifisch gotisches 
Element" festzumachen (S. 71), verrät ein Satzaus dem 6. Kapitel: „Die damnatio memoriae, der alles 
gotische Andenken zum Opfer gefallen ist, hat fast alles aus der Zeit der ostgotischen Herrschaft in 
Ravenna vernichtet"; etwas weiter wird nochmals von der „Vernichtung aller Andenken" gesprochen 
(S. 289). Die Widersprüchlichkeit in diesem Satz, deren S. sich wohl nicht bewußt ist, konstatiert zumin­
dest die Unsicherheit des Unterfangens. Der Autor überwindet offensichtlich im 3. Kapitel diese Unsi­
cherheit, indem er eine spezifisch gotische (?) „programmatische Aussage" zugrundelegt und fast alle 
Bilder schablonenhaft damit überprüft: Das Bilderprogramm der Goten zielte auf die „Nachfolge Jesu" 
ab. Daß er dabei das alte, weit verbreitete Ideal der Nachfolge Christi willkürlich als spezifisch gotisch 
erklärt, weiß er wohl nicht (das beste literarische Zeugnis mit Bezug auf Bilder: Basilii M.y Horn. 17, in 
Barlaam mart., 3: PG 31, 489 A B ; vgl. hierzu Th. Nikolaou, Die Kunst und ihr erzieherischer Wert bei 
den Drei Hierarchen, Basilius d. Gr., Gregor v. Nazianz und Joh. Chrysostomos, S. 903 (angezeigt in 
B. Z. 73 [1980] 484.) Ebenfalls übersieht er, daß die Ikonographie aller Zeiten und Orte auf eine bestimmte 
Weise an diesem Ideal festhält bzw. es sich fast in jedes christliche Bild hineininterpretieren läßt. 
Auch der Versuch, zwei Bilder aus dem nördlichen Zyklus der Palastkirche abweichend von der 
Deutung Deichmanns zu interpretieren, überzeugt nicht (S. 78; 81-82). Für beide Umdeutungen muß 
einmal die programmatische Aussage von der „Nachfolge Jesu" herhalten und zum anderen wird die 
Treue zum biblischen Text herangezogen. So wird die Deutung „Heilung der Blutflüssigen Mk. 5,33-34" 
(Deichmann) von S. als , Jesus und die Ehebrecherin Joh. 8,2-11" umgedeutet, weil „die Frau das Ge­
wand Jesu nicht berührt" (S. 82). Wenn man aber ein solches Detail der Perikope streng anwendet, spricht 
dann nicht gegen den neuen Deutungsversuch die Einzelheit Joh. 8,2, wonach Jesus sich „gesetzt hat"? Ist 
es nicht ebenfalls inkonsequent, beim anderen Umdeutungsversuch (Deichmann: „Heilung der Blinden 
Mt. 9,27-30"; Sörries: „Heilung der beiden Blinden Mt. 20,29-34 par") das Nicht-Sitzen der beiden 
Blinden als „ein Zugeständnis an die Bildkomposition" zu erklären (S. 81)? Aber hierüber haben die 
Kunsthistoriker das Wort. 
Das nächste, 4. Kapitel „Die theologische Auseinandersetzung mit dem Arianismus - Die altkirchlichen 
Zeugen" (S. 107-124) ist auffallend schwach und könnte überdies gänzlich fehlen. Die hier gemachten 
allgemeinen Angaben über einige christliche Schriftsteller und ihre antiarianische Polemik lassen sich in 
124 //. Abteilung 
jeder guten Patrologie finden. Daß im Kampf gegen den Arianismus, insbesondere das Homöertum, das 
Verdienst vor allem der drei Kappadokier unübersehbar groß ist, weiß S. wohl nicht und läßt sie daher in 
diesem Zusammenhang völlig außer acht. Dieses Kapitel erweist sich als überflüssig auch aus der Arbeits­
weise des Autors, der übrigens seine Gedanken im ganzen Buch vorwiegend durch Zitate aus der Sekun­
därliteratur zu untermauern sucht. Die in diesem Kapitel genannten und die ansonsten herangezogenen 
christlichen Schriftsteller und Kirchenväter werden deshalb durchwegs mittelbar zitiert, fast ausschließ­
lich anhand einer Übersetzung und des öfteren mit der Einleitungsformel „zitiert nach . . . " (z. B. S. 138 ff ; 
158ff; 169ff; i74ff; i84f; i96f; 224 usw.). Besonders überrascht hierbei, daß manchmal das Werk des 
betreffenden Kirchenvaters, geschweige die Einteilung, überhaupt nicht bzw. nicht deutlich angegeben 
werden (z. B. S. 138: Cyrill, S. 139: Gregor von Nyssa und Theodoret etc.) oder anhand der Sekundärlite­
ratur, die nicht selten sogar aus dem vorigen bzw. Anfang dieses Jhdts. stammt, zitiert wird (z. B. 
5. 138-139: Hergenröther und Lehner; S. 191 und 194: Niederhuber). Offenkundig hängt die Methode 
des Autors in diesem Punkt von der jeweiligen Vorlage ab. Nur so erklärt es sich wohl, warum der Name 
eines und desselben Kirchenvaters in den Anmerkungen bei der Zitation oft unterschiedlich erscheint: 
z.B. „Augustin" (S. 137; 180; 183 etc.), „Augustinus" (S. 230), „Aurelius Augustinus" (S. 264); oder ein 
und dasselbe Werk eines Kirchenvaters z. B. von Athanasius in verschiedenen Versionen angegeben wird: 
„Orationes contra Arianos" (S. 159), „Contra Arianos" (S. 163; 227-228), „Reden gegen die Arianer" 
(S. 213-214), „Gegen die Arianer" (S. 250; 255). Selbstverständlich sind solche Bemerkungen nicht we­
sentlich, betreffen jedoch das elementare Instrumentarium, das selbst bei einer Seminararbeit vorausge­
setzt wird. 
Das wichtigste Kapitel des Buches ist das 5. „Die antiarianischen Monumente in Ravenna" (S. 125-270). 
Hier werden die ikonographischen Denkmäler vor allem von Santa Maria Maggiore, San Vitale, San 
Apollinare in Classe, San Michele in Affricisco besprochen. Die eingebauten Exkurse (S. 128-131 über 
Julianus Argentarius - war er wirklich die longa manus der byzantinischen Politik? - ; S. 134-144 über die 
Gottesmutter; S. 159-161 über die Bedeutung der alttest. Theophanien im arian. Streit und S. 190-194 
über den Geschichtshorizont der antiarian. Kirchen aufgrund der Eschatologie von Ambrosius) sind zwar 
nützlich; da sie aber die Lektüre stören, hätten sie vielleicht ein eigenes Kapitel ausmachen können. Von 
besonderem Interesse ist die Meinung des Autors, daß die in den Jahren zwischen 526-550 in Ravenna 
zahlreich entstandenen Kirchen „nicht dem Bedürfnis nach vermehrter Raumkapazität einer wachsenden 
Gemeinde entsprungen sind, sondern . . . ausschließlich der Bekämpfung der arianischen Häresie gedient 
haben" (S. 125). Diese Ansicht wird nicht näher dokumentiert. Gegen sie, vor allem ihre Ausschließlich­
keit, sind Zweifel angebracht; sie bedarf jedenfalls der näheren Überprüfung. 
Unter den üblichen Deutungen der Bilder (liturgische, typologisch-heilsgeschichtliche, illustrative und 
dogmatische, S. 153 ff) mißt S. den Vorzug der „dogmatischen Deutung" bei. Daß die Ikonographie im 
6. Jhdt. vermehrt dogmatischen Aussagen dient, ist sicherlich zu bejahen. Doch gilt gleichfalls, daß der 
Übergang der einen Deutung zur anderen oft sehr fließend ist. 
Das letzte, 6. Kapitel „Die,damnatio memoriae* oder der byzantinische Bildersturm" (S. 271-292) zeigt 
bereits im Titel an, wie S. es mit der Terminologie hält. Die Ikonographie der Orthodoxen in Ravenna im 
6. Jhdt. wird als „byzantinischer Bildersturm" ausgegeben, obschon dieser Begriff anderweitig fest belegt 
ist. Auch im „Schlußwort" (S. 293-300) wird der Begriff „Byzantinismus" zumindest für diese relativ 
frühe Zeit unpassend verwendet (S. 293; 298). 
Die Arbeit wird durch ein Literaturverzeichnis (S. 301-316), welches fast nur deutschsprachige und 
z. T. sehr alte Titel enthält, und einige Abbildungen abgeschlossen. 
Zum Schluß noch zwei weitere Bemerkungen: Erstens strotzt die Arbeit im Ganzen von Vermutungen 
und inkonsequenten Schlußfolgerungen: Hier ein paar Beispiele: S. 38 „Heinz Löwe gelingt es aber im 
einzelnen stichhaltig zu beweisen ... Wenn Löwe Recht hat . . . " ; S. 129 „Wir nehmen jedoch an . . . Somit 
erscheint uns . . . Zwei Fakten dürfen . . . Wir nehmen nun allerdings nicht an . . . Diese Gründe lassen uns 
den Julianus Argentarius verdächtig erscheinen . . . " . Alle vorangegangenen Vermutungen auf dieser Seite 
sind auf einmal schlüssige Gründe. Zweitens hätte S. auf die wenigen griechischen Wörter (S. 26; 56; 68; 
80; 134; 221 ; 276; 295; 310) besser verzichten können bzw. sie transkribieren sollen, weil die Gesamtzahl 
der Rechtschreibfehler die Wortzahl fast übersteigt. 
München Th. Nikolaou 
